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State of Maine 
Office of t he Adj utant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
..•• ....... .. .. . . ... . . . Maine 
~ ':f- Date ~ •• 1:.~ .. 1940 
Name -~··o·;~·-~··;· ········~o ·· ·:a· ······ p:;;,:_····· ··• 
St reet Address • •.• / . 0 . .;J. i ..... IJ. ~  ..... &.-:'?: , . . . . . . , . 
City or Town 
iC)~ tL . 
.. . . • . . . . . . . V':" ... .• •• •. • ~ .•.. ... . m~ ...... .... . 
How l ong in United State s .J.i .. ~~ ... How long in Maine •• ~ .~ •• ?..~ 
!lorn i n . • • ~ ~ ~·pf,,_· ~ ·:Date of Birth-~~ 
'1 ~ ~ I~ 
If married, how many children YYJ..~Occupation ~-, •• 
Na.me of employer ................... ,, ................ ........ .. . . .. ....... . 
(Prese nt or las t) 
Addr e s s of employer I I t t I I I I t I I t t t I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • 
Englis h ~ ·· . . SJ" ak ..... ...... ....... . Read . ~ . .... Slrite .~ ..... . 
Other languages ~ . .... ..... .... ... ... ....... .......... ......... .. ....... .... . 
Have you made application for citizenship? . ~ .••••••. , • .• . . , • •.... , . , •• 
Have you ever ha d military s er vic e ? . • ~: •.••..•..• . . • . • •• . •••••• , .• ,., .• 
If so , where ? ..••••••.•.•••... - - • - .. • .• , \';hen? - . - , - - • ·~ - - . - - • - - • - - - - • 
_ Sigoatu~~7····· 
Witness~--- --····· · - ·· - ··- ·· 
